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撃堂奨励による出身 ・賓官
皐堂種類 修業年限
出身 Jl' { 届
(最優等、 優等、中等) (最優等、優等、中等)
大祭堂分科大事 3-4 進士 翰林院編修・検討、庶吉士、各部主事
大与堂分科大星再選科 進士 員外郎、主事、知県系
大祭堂分科大祭賓科 3 奉人 直隷州什|問、散州州問
大事堂預科高等拳堂 3 参入 (京)内閣中書、中番科中替、各部院司務
(外)知州、知県長、通斜l
高等質業拳堂 3 参入 知州、知県系、什|同
京師誇差異館 方言拳堂 5 参入 (京)主事、内閣中番、七品小京官
(外)直隷州知州、知県革、通斜j
{憂級師範撃堂 4 望曇A. 園子監博士、園子監助敬、園子監事正
中撃堂 5 抜貢、優貢、歳貢、 なし
(下等)優康生
中等質業製堂 5 抜貢、優貢、歳貢 州剣、府経歴、 l採主簿
初級師範事堂 5 抜貢、優貢、歳貢 数授、数議、訓導
高等小祭堂 4 ji生、 士宮生、 附生 なし
表 1
(光緒29年の規定)
(光緒32年以降の追加・聖堂更)
法政拳堂 3 暴人 高等拳堂に同じ
優級師範撃堂 4 師範科奉人 内閣中書、中書科中替、各部院司務
優級師範製堂選科 2 師範科暴人(最優等のみ)各部院司務(最優等のみ)
初級師範撃堂完全科 5 師範科貫生 教授、数論、訓導
初級師範祭堂簡易科 2 師範科貢生(最優等のみ)訓導(最優等のみ)
出典:I奏定各拳堂奨悶章程J(光緒29年)、「奏定京師法政撃堂章程J(光緒32年)、「奏定師範奨
励義務章程J(光緒33年)
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奨励人数(年次別)
年 次 進土 翠入 貫生 生員 その他
光緒32(1906)年 0(9) 64(23) 35 11 11 
光緒33(1907)年 0(7) 86(31) 157 62 118 
光緒34(1908)年 0(15) 47(92) 560 792 118 
宣統元(1909)年 。(13) 494(242) 560 1780 275 
宣統2(1910)年 12(62) 761(398) 1519 1658 1575 
宣統3(1911)年 40(59) 121(434) 1594 131 583 
合計 52(165) 1573(1220) 4425 4434 2680 
表2
注記:①「その他」は科奉有資格者で貧官奨励のみを受けた者や、 f蔓級師範祭堂選科・初級
師範皐堂簡易科の優等・中等卒業者で出身を輿えられなかった者ーなどを含む。
②進士・暴人の項で ( )内の数字は遊撃畢業考試の合格者で外数。
③宣統3年の生員の数字については、中製堂を下等の成績で卒業し優康生の出身を輿
えられた者だけを表記。高等小芸評堂の卒業生については不明。
出典:r拳部官報j第1-148期、 『政治官報j 第 1209-1277~.車、 『内閣官報』 第]ー 173競よ
り算出・作成。
遊祭畢業考試の合格者数については、註 (9)所載の宮川論文を参照。
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奨蹴人数(皐堂所在地別)
進士 奉人 貢生 生員 その他
京師 719 462 184 164 
直隷 31 280 345 77 369 
奉天 9 81 138 
吉林 8 20 
黒龍江
山東 28 300 894 32 
山西 21 236 257 280 172 
険西 172 196 53 
i可南 312 334 164 
江蘇 196 168 5 242 
安徽 256 71 
材育江 296 34 74 
江西 52 285 5 
福建 188 3 118 
湖北 9 517 1972 
湖南 27 439 38 208 
四川 18 138 71 98 
庚東 19 322 26 150 
庚西 17 79 35 175 
雲南 15 192 
貴州 15 121 
甘粛 18 114 
新彊
表3
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注記:空欄はゼロを示す。
出典:表2に同じ。
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ON THE AWARD SYSTEM FOR GRADUATES OF MODERN
　　
ＳＣＨＯＯＬＳ學堂奨励INTHE LATE QING：BETWEEN
　　　
THE CIVIL-EXAMINATION AND MODERN-
　
SCHOOL SYSTEMS IN THE PERIOD OF
　　
THE INTRODUCTION OF THE
　
MODERN SCHOOL SYSTEM
Hayakawa Atsushi
　　
This articleclarifiesthe introduction and 皿plementation of the award system
for graduates of modem schools circa the time of the abolishment of the civileχ-
a面nations, and the processes that lead to their being criticizedwithin the court
and educational circles.It also considers the causes of the transformation of the
educational structure under the civileχamination system that linked regional socie-
ty state to the monarchial ｡
The award system for modem school graduates, which provided traditional
degree titles(jinshi進士,　lｕｒｅｎ皐人,etc.) and officialposts to students whose
grades met the standard at graduation, was introduced with the aim of extending
the control function of the culture and thought behind tJiecivilexamination system
into the modem educational system. The “integration of the modem schools and
the civileχanimation system,"which would order the modem schools according to
degree titlesand testing systems just as had been done in the period of the civil
examinations, was regarded at first as ａ necessary measure by the enlightened
gentry who sought to promote modem education. It had seemed that the award
system would function ｅ伍cientlydue to this integration. However, the standardi-
zation of the modem school that was to be achieved through the system of
awards, had to depend in reality on the capacity of local o伍cials and provincial
commissioners of education who served under the provincialgovernors. Ironically,
this caused the phenomenon of people cutting back their years of education and
skipping over lower-ranking schools completely and seeking degree titlesin upper-
ranking schools. The control function of the award system for graduates of mod-
em schools grew weaker than that of the civilexamination system. ０ｎthe other
hand, within and outside the court criticism of the award system arose early on
from the view point of the spread of the national education system, and particular-
ly in the χuantong era (1909-11) the gentry, who aimed for the overthrow of de-
-
ｊ-
spotism and the establishment of constitutionalism,vehemently criticizedthe“in-
tegration of the schools and the civileχaminations”and pursued the ministry of
education to change the awards system. For the constitutionalistgentry and the
intellectualsthe abolishment of the awards system was a politicalstruggle to sepa-
rate the students from the authority of the monarchy. The rejection of the awards
system that promised individual success in the world in return for following the
moral standards designated by the state was ａ necessary outcome for those who
promoted the constitutional movement and saw the system as ａ relic of despo-
tism.
THE SYMBOLISM OF THE NUMBER THREE
　　　　
IN ANCIENT CHINESE RITUALS
Takagi Satomi
　　
The fact that the number three generally played an important function in
rituals in ancient China is derived from the contemporary worldview that saw the
universe as divided into heaven, earth, and humans. ０ｎ the basis of this belief, it
was thought that the purpose of the ritual or the aim of the practitioner would be
absolutely fulfiUed if the entire ritual process was divided into three stages, ０ｒthat
the ritual was repeated three times. Moreover, at ａ deeper level it can be seen
that that reinforced ａ consciousness of human beings as situated between heaven
and earth and of their ｅχistence being one regulated by both the supreme being in
heaven and supernatural spirits on earth. In other words, the number three was a
significant number precisely because it derived from the worldview that viewed
the umverse as composed of humans and supernatural beings. The concept spread
widely throughout society, became normative, and adapted into rituals and actions.
The concept of three regulated the lives of the people of the age.
２
